




























ある約 7 万件の 2 倍にも達している。
　文部科学省（旧文部省）によるこのようないじ
めに関する全国調査は，1986 年に始まっている。













　2013 年 5 月 31 日現在，Cinii のフリーワード
検索機能によって，“ いじめ ”，“ いじめ & 小学 ”，



















増したが，2000 年代前半は 700 件とその前の 5
年間の半分にも満たない。そして再び 2000 年代
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Table1　　いじめ研究の校種別件数 (1985 年より 5年ごとの年代推移．2011 ～ 2012 は 2年間 )
－ 35 －
後半に 1,500 件を超える。2011 年からの 2 年間
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“ いじめ ”，“ 中学 ”，“ 発達障害 ” のすべての語を
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